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in theirdaily life. Second, thepaperexamines thecontentsandmethodsof literacy
educationoffered inmostcommunity-basedJapanese languageclasses. This study
demonstratesthatoraleducationpracticeisgivenpriorityoverliteracyeducation,and
thatthisemphasis in languageeducation isnotsuitableforpermanentresidents.Asa
result,manyforeignersoftenmissthechancetostudykanjiandareunabletoreadand
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